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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
Aegean Festival Overture (1970) 
Overture: Comedy (1934) 
Andreas Makris 
(b. 1930) 
arranged by Major Albert Bader 
John Ireland 
(1879-1962) 
arranged by Ray Steadman-Allen 
INTERMISSION 
Hammersmith-Prelude and Scherzo, Op. 52 (1930) Gustav Holst 
(1874-1934) 
From A Dark Millennium (1980) Joseph Schwantner 
Ford Hall Auditorium 
Monday, April 26, 1999 
8:15 p.m. 
(b. 1943) 
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